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Se considera como uno de los aspectos más importantes para el desarrollo 
empresarial y la generación de ingresos, al financiamiento el cual comprende los 
créditos, los cuales están enfocados en generación de rentabilidad, considerando la 
importancia de ellos, es que se plantea el presente estudio, con el objetivo de 
determinar la relación entre los créditos microempresa y la rentabilidad de los 
comerciantes del rubro ferretería en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-
2020, siendo desarrollado en base a un enfoque, un nivel de estudio correlacional y 
un diseño no experimental, en el cual se concluyó que los créditos microempresa 
se relacionan de manera significativa con la rentabilidad de los comerciantes del 
rubro ferretería en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020, de acuerdo a los 
resultados obtenidos mediante la prueba estadística, obteniéndose un valor de  
0.006 el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna, por otro lado se obtuvo como valor de correlación, el valor de 0.459, el cual 
de acuerdo a la tabla de valores indica que existe correlación positiva moderada 
entre ambas variables de estudio, al respecto se evidenció que los créditos 
microempresa obtenidos por los comerciantes contribuyen de manera regular en la 
generación de renta, mas no de manera relevante, por cuanto dichos créditos no 
son muy elevados, asimismo los comerciantes no desarrollan una adecuada 










Financing is considered as one of the most important aspects for business 
development and income generation, which includes loans, which are focused on 
generating profitability, considering their importance, is that this study is proposed, 
with the aim of determining the relationship between microenterprise credits and the 
profitability of merchants in the hardware industry in the Paraíso shopping center, 
Cusco, 2019-2020, being developed based on an approach, a correlational level of 
study and a non-experimental design , in which it was concluded that 
microenterprise loans are significantly related to the profitability of merchants in the 
hardware industry in the Paraíso shopping center, Cusco, 2019-2020, according to 
the results obtained through the statistical test, obtaining a value of 0.006 which is 
less than the value of α = 0.05, for which the alternative hypothesis is accepted, on 
the other hand we obtained co mo correlation value, the value of 0.459, which 
according to the table of values indicates that there is a moderate positive 
correlation between both study variables, in this regard it was evidenced that the 
microenterprise credits obtained by merchants contribute regularly in the generation 
of income, but not in a relevant way, since these credits are not very high, likewise 
the merchants do not develop adequate business management, for which the credit 
obtained is not invested in an adequate way. 
 













En la actualidad, el dinero es un instrumento, y un medio de 
enriquecimiento, a través del cual se pude propiciar el crecimiento y desarrollo 
económicos, de las personas y empresas que lo obtienen, así como de las 
entidades que lo otorgan, entre ellas las entidades financieras y no financieras. 
(Yaw et al., 2019) 
Según reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), las empresas solicitan créditos para invertirlos en capital de 
trabajo o actividades operativas del negocio y activo fijo, muy por el contrario en 
muchas de ellas el destino de los créditos no necesariamente apunta ello, siendo 
destinado a otras actividades, e incluso distintas al giro del negocio, no 
cumpliéndose así el objetivo de los créditos. (García et al., 2013) 
De acuerdo con aquellos estudios efectuados en empresas Latinas, se 
identificó que muchas entidades han presentado limitaciones, respecto al acceso 
de créditos, ello debido a las políticas crediticias que se consideran en diferentes 
países, las cuales  han sido relativamente rigurosas, presentando ello implicancias 
en el desarrollo empresarial. (Leitner y Stehrer, 2013) 
Por otro lado, de acuerdo con análisis efectuados sobre el otorgamiento de 
créditos, en los últimos años, se ha identificado que las políticas crediticias han 
venido siendo cada vez más flexibles, ello dado por incentivos de los gobiernos, y 
contribución de las entidades financieras, considerando el otorgamiento de créditos 
como una política de incentivo a las empresas sobre todo a las pequeñas 
empresas, pese a ello muchas empresas no han logrado su crecimiento y 
desarrollo adecuados. (Zhai & Ma, 2017) 
En el Perú el acceso a los créditos, en las últimas décadas ha venido 
mejorando, por cuanto las entidades financieras y no financieras, fueron ajustando 
sus políticas crediticias acorde a las posibilidades de los empresarios, ofreciendo 
facilidades de pago, considerando ello muchas de las empresas, especialmente las 
microempresas, se han impulsado de manera relativa, mas no de manera óptima, 
ello debido a diferentes razones como son la falta de gestión financiera y falta de 







Figura 1 Evolución de las MYPYMES formales 
Fuente. PRODUCE - OGEIEE 
Las mayor parte de las empresas en el Perú, son microempresas, las cuales 
han sido motor del crecimiento, según el INEI  correspondiente al IV trimestre del 
año 2019, realizada al 31 de Diciembre del periodo mencionado, se obtuvo como 
resultado que del total de empresarios, el 0,4% son empresas grandes, el 3,2% 
son pequeñas empresas y el 96,2% son microempresas, estas últimas son 
consideradas como sectores con menor apoyo por parte del estado, con respecto a 
la formalización de los mismos, los cuales por dichas circunstancias suelen cerrar 
ya sea por falta de financiamiento u otros. Los microempresarios usualmente no 
conocen de Gestión Empresarial que deben de llevar para un mejor crecimiento 
económico. (Chambi, 2020) 
Respecto a las finanzas de las microempresas en el Perú muchas de ellas 
logran acceder de manera fácil a los créditos ofertados por las financieras y 
cooperativas, más que por los bancos, de acuerdo con la información de la 
SUNAT,  las MYPES, se vienen formalizando cada vez más, en los últimos años, 
ello para poder acceder a beneficios como son el acceso a créditos, como se 





A pesar de tener el acceso al crédito muchas de las microempresas no 
aprovechan la oportunidad, no invirtiendo de manera adecuado el crédito obtenido, 
desviando en muchos casos dicho crédito a actividades distintas al giro de la 
empresa o del negocio. 
Las microempresas pueden ser identificadas por el monto total en ventas 
anuales que pueden alcanzar como máximo 150 UIT y contratar de 1 a 10 
trabajadores como máximo; otros aspectos que se pueden presenciar en las 
microempresas es que su estabilidad de ganancias no es fija mensualmente es por 
ello que las microempresas corren el riesgo de caer en quiebra o por otra parte van 
creciendo con financiación propia o financiación por entidades financieras, en la 
mayoría de los casos las microempresas previamente a ser formadas suelen ser 
financiadas por bancos, cajas, cooperativas, y otros, lo cual se considera como 
inversión privada dentro del país. (Bernal, 2017) 
Es el caso de los diferentes centros de abastos del departamento del 
Cusco, entre ellos se encuentra el centro comercial Paraíso, en el cual se 
encuentran diferente negocios comerciales, como son el rubro ferretería, la 
mayoría de negocios vienen presentando dificultades respecto a su crecimiento 
económico, lo cual está relacionado a la rentabilidad, a pesar que tienen 
facilidades de acceso a los créditos, se identifica que dichos financiamientos no 
son debidamente administrados, muchas veces son malversados o destinados a 
actividades distintas al giro del negocio. 
En base a la problemática existente, se formula en mencionado trabajo de 
investigación, el cual comprende como problema general ¿Cuál es la relación entre 
los créditos microempresa y la rentabilidad de los comerciantes del rubro ferretería 
en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020? Y problemas específicos ¿Cuál 
es la relación entre los créditos microempresa y la rentabilidad económica de los 
comerciantes del rubro ferretería en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-
2020?  Y ¿Cuál es la relación entre los créditos microempresa y la rentabilidad 









Desde la justificación teórica el presente trabajo es importante debido a que 
considera la contribución y corrobación de la teoría existente con respecto a los 
créditos microempresa y la rentabilidad empresarial, asimismo desde la 
justificación metodológica, comprende la aplicación del método científico para el 
desarrollo de una investigación, considerando el nivel de investigación correlación, 
enfoque cuantitativo y diseño no experimental, por otro lado desde el aspecto de la 
justificación práctica, el mencionado estudio permite la identificación de la situación 
de los microempresarios del rubro ferretería del centro comercial Paraíso, con 
respecto a la obtención de créditos, los cuales se consideran que deben contribuir 
a la generación de renta, al identificar la problemática existente se propicia dar 
alternativas de solución para una mejora gestión de los créditos obtenidos para la 
generación de mayores ingresos o rentas. 
Por otro lado en el presente estudio se planteó como objetivo general 
determinar la relación entre los créditos microempresa y la rentabilidad de los 
comerciantes del rubro ferretería en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-
2020 y como objetivos específicos determinar la relación entre los créditos 
microempresa y la rentabilidad económica de los comerciantes del rubro ferretería 
en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020  y  determinar la relación entre 
los créditos microempresa y la rentabilidad financiera de los comerciantes del rubro 
ferretería en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020. 
Asimismo en el presente estudio se planteó la hipótesis general los créditos 
microempresa inciden de manera significativa en la rentabilidad de los 
comerciantes del rubro ferretería en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020 
e hipótesis específicas los créditos microempresa inciden de manera significativa 
en la rentabilidad económica de los comerciantes del rubro ferretería en el centro 
comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020 y los créditos microempresa inciden de 
manera significativa en la rentabilidad financiera de los comerciantes del rubro 





II. MARCO TEÓRICO 
En el presente estudio se efectuó la consulta a estudios relacionados en el 
ámbito internacional, los cuales se detallan a continuación: 
De acuerdo con Leon y Saavedra  (2018) en su estudio referido a las fuentes 
para financiar las MYPYME, fue desarrollado con el objetivo de describir, los 
requisitos tanto de la Banca Pública como Privada para que otorgar financiamiento 
a las MIPyME en México, fue desarrollado de nivel descriptivo y analítico, de tipo 
no experimental, se consideró como muestra de estudio, los reportes de 
otorgamiento de créditos –México, se aplicó la guía de análisis documental para 
obtener datos, en el citado estudio se concluyó que las MIPyME obtienen créditos, 
tanto de entidades financieras públicas como privadas, se evidenció que las tasas 
de interés de los créditos son muy elevados, por ello no contribuyen de manera 
adecuada en el crecimiento empresarial, presentando un riesgo, en vista que las 
empresas muchas veces no pueden hacer frente a los pagos elevados de créditos, 
asimismo se identificó que los requisitos para otorgamiento de créditos son muy 
rigurosos. 
De acuerdo con Guevara  (2017) en su trabajo referido a la evaluación del 
impacto de los créditos en las PYMES, la cual fue desarrollada con el objetivo de  
Evaluar el impacto del financiamiento otorgado por el sistema bancario Venezolano 
para las PYMES y su operatividad Caso: “Banco de los amigos en el periodo 
comprendido entre 2015 -2016, dicho estudio fue de tipo analítico, descriptivo y 
explicativo, investigación de documental, de nivel aprehensivo, en dicho estudio se 
consideró como muestra al personal que labora en la entidad financiera - Banco los 
amigos – Venezuela, en el cual se aplicó el instrumento del cuestionario y la guía 
de entrevista, el citado estudio concluyó que los créditos otorgados  por la entidad 
financiera de estudio, no contribuye de manera significativa en el rendimiento de los 
prestamistas, debido a que no contribuye de manera relevante en la generación de 
rentabilidad, ello debido a las políticas bancarias, así como a la falta de gestión por 






En el presente estudio se efectuó la consulta a estudios relacionados en el 
ámbito nacional, los cuales se detallan a continuación: 
De acuerdo con Bustos (2017) en su estudio referido a las características del 
uso de las fuentes de financiamiento para las PYMES, desarrollada con el objetivo 
de verificar el destino o forma de utilización de las fuentes de financiamiento para 
las PYMES,  dicho estudio fue explicativo –analítico, se desarrolló bajo un nivel de 
estudio analítico – explicativo, se consideró como muestra de estudio las PYMES 
apoyadas por CDN - SERCOTEC , se aplicó como instrumento para recolectar 
datos la guia de análisis documental, concluyó que los créditos obtenidos por las 
PYMES son destinadas en su mayoría a actividades operativas, las cuales están 
enfocadas a la consecusión de mayores clientes, la realización de acciones y 
actividades, con las cuales se pueda satisfacer a los clientes, de tal forma que se 
pueda obtener mayor rentabilidad. 
Rebaza ( 2018) en su estudio titulado referido al financiamiento en la 
rentabilidad, realizado con el objetivo de determinar el impacto del financiamiento 
en la rentabilidad de la construcción de viviendas multifamiliares de la Empresa 
OT&SA Promotora Inmobiliaria S.A.C. en el distrito de Trujillo 2017, fue de tipo 
transversal, con un diseño no experimental, en el cual se consideró como muestra  
a los Estados financieros de la empresa OT&SA promotora inmobiliaria S.A.C. 
Trujillo 2017, para obtener información se aplicó la guía de análisis documental, en 
el dicho trabajo se concluye que el crédito obtenido por la empresa de estudio, tuvo 
impacto en las finanzas de la misma, contribuyendo en la liquidez y la rentabilidad 
en un 1.98 y 19.14%, respectivamente, se menciona que el financiamiento obtenido 
corresponde a largo plazo, siendo necesario para contribuir con la solvencia. 
Según Aguilar y Cano (2017) en su estudio referido a las fuentes de 
financiamiento para el incremento de la rentabilidad , el cual fue efectuado con el 
objetivo de desarrollar las fuentes de financiamiento que permiten el incremento de 
la rentabilidad de las MYPES dedicadas a la actividad comercial de la provincia de 
Huancayo, dicho estudio fue de nivel descriptivo, analítico y deductivo, se 





provincia de Huancayo, asimismo el instrumento para obtener datos fue el 
cuestionario, en el citado estudio se concluyó que los créditos financieros obtenidos 
por la MYPES contribuyen  en el crecimiento económico de las mismas, en la 
generación de renta, ello debido a que las entidades financieras ofrecen facilidades 
de pago, así como facilidad de acceso a los créditos, dichos créditos permiten 
ampliar las operaciones de los negocios y llegar a más clientes. 
Según Martinez y Pérez (2016) el crédito microempresa es un tipo de crédito 
otorgado a los microempresarios, el monto del crédito es determinado de acuerdo a 
De acuerdo con Porras (2017) en su estudio referido a las políticas 
crediticias y el financiamiento, fue desarrollado con el objetivo de determinar de qué 
manera las políticas de créditos empresariales y los microcréditos favorecen el 
financiamiento a las Mypes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura SAC, 
agencia Huancavelica al Año 2015, la investigación fue de tipo aplicada, con un 
nivel de estudio descriptivo correlacional – transversal,  en el cual se consideró 
como muestra de estudio a 93 clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Piura SAC., Agencia Huancavelica, asimismo para la obtención de información se 
utilizó la guía de análisis documental y cuestionario, el estudio concluyó que las 
políticas crediticias consideradas por la entidad financieras, presentan una 
incidencia positiva y significativa con los microcréditos, ello en beneficio de los 
clientes o usuarios, se evidenció asimismo que existe una relación elevada, de 
acuerdo al valor de  r=89%. 
Por otro lado se ha efectuado la consulta correspondiente a diferentes 
autores sobre la variable crédito microempresa, los cuales se detallan a 
continuación: 
Se conoce como crédito microempresa al crédito que es otorgado por una 
entidad financiera a empresas, la cuales son catalogadas como microempresas de 
acuerdo a la clasificación empresarial, con la finalidad de propiciar el crecimiento 





la evaluación económica del usuario, se considera la tasa de interés establecida 
por la entidad financiera y el plazo correspondiente. 
De acuerdo con Magaña (2016) los créditos considerados por las entidades 
financieras consideran conformantes o componentes básicos los cuales a 
continuación se detallan: 
Monto del crédito: El monto crediticio está referido al monto del crédito 
o préstamo obtenido por una persona o empresa, necesario para la 
inversión, adquisición de determinados bienes o servicios, en el caso de las 
empresas es un medio a través el cual se logra el crecimiento empresarial. 
(Balogun et. al., 2018) 
- Capacidad de pago: La capacidad de pago de una empresa, esta 
vinculada a los ingresos que esta posee, para hacer frente a 
obligaciones corrientes, lo cual esta asociado con la solviencia y  
liquidez empresarial. (De Melo et al., 2019) 
Se establece a la capacidad de pago como uno de los aspectos 
mas relevantes, que toma en cuenta una entidad prestadoras, a la 
hora de efectura la evaluación económica al cliente o solicitante del 
crédito. (Bujato y  Barrera, 2019) 
- Experiencia crediticia: La experiencia crediticia, de una persona o 
empresa, es medida de acuerdo a los antecedentes de 
financiamiento, considerando créditos bancarios y no bancarios, 
siendo imcluido el reporte crediticio, asicomo historial de créditos. 
(Piloto et al., 2019) 
Es considerado como un indicador de tipo cualitativo, considerado 
como parte de la evaluación crediticia, necesario para el 
otorgamietno de crédito. 
El financiamiento obtenido, considera el importe de crédito como 
determinante para el desarrollo de actividades en una empresa, varía de 





- Destiono  del crédito: El destio de los créditos obtenidos o 
financiamienot obtendio, esta enfocado en la adquisicion de bienes 
, contrataciones de servicios y adquisiciones de activios fijos, los 
cuales estan enfocado en el desarrollo de actividades operativas, 
contribuyendo con el cumplimiento de metas, como son la 
generación de ingresos. 
Tasa de interés: Según Valencia et. al. (2017) la tasa de interés, 
considerado como un porcentaje, el cual implica el costo de haber obtenido 
dicho crédito, tomando en cuenta el tiempo o plazo del crédito, asimismo la 
tasa de interés se refiere a la ganancia de capital que tendrá el prestamista 
del crédito, se consideran los siguientes tipos de interés.  
Tasa de interés para el otorgamiento de créditos, está considerada de 
acuerdo al importe o monto crediticio, el cual está relacionado también con el 
tiempo o plazo de préstamo estipulado por la entidad financiera de acuerdo 
al producto financiero. (Pacheco, 2019) 
- Interés anual: Es considerado como un indicador, que es 
establecido por un periodo de un año, el cual permite ver la 
ganancia de la inversión, o costo del crédito, asicomo la 
rentabilidad de los ahorros. (Caetano y Pinto, 2019) 
La tasa de interés anual es detemrinada en funcion a las políticas 
de la entidad financiera, considerando los costos en los cuales esta 
incurre para dar el servicios de otrogamiento de créditos, por lo 
cual el interés anual es considerado como la ganancia de la 
inversión realizada en un periodo de un año. (Camargo et al., 2018) 
- Interés mensual: Es un indicador de ganancia o costo del crédito 
otorgado, el cual comprende el  periodo de un mes , dicho 
indicador es considerado para determinar el importe de cuota de 





cronograma de pagos establecido por la entidad financiera. 
(Castillo, 2018) 
El interés mensual es establecido por la entidad financiera para lo 
cual se considera el tipo de producto financiero, tiempo de crédito e 
importe crediticio otorgado, ello se determina de acuerdo a las 
políticas de las entidades financieras. (Pastor et al. , 2017) 
Asimismo en el presente estudio se desarrolló las teorías relacionadas a la 
variable rentabilidad, detallándose a continuación: 
El término de rentabilidad está referido a la relación existente entre la 
inversión realizadas y el beneficio o utilidad obtenida, permite medir la gestión 
empresarial, las utilidades obtenidas por las ventas, asimismo es considerad como 
un indicador de tipo económico, para ver la eficacia y eficiencia de una 
organización. (De la Garza et al., 2019) 
Es considerado como un aspecto que permite medir el desarrollo económico 
de una empresa, dado como resultado de la conjunción de diferentes factores de la 
producción,  por la realización de actividades propias del giro del negocio. (Daza , 
2015) 
Se considera la rentabilidad en una empresa, cuando los ingresos son 
superiores a los egresos, cuando el beneficio económico es superior a los costos, 
este indicador financiera es obtenido como resultado de dividir el beneficio 
económico o utilidad obtenida, sobre la inversión realizada, a dicho valor se le 
efectuará la multiplicación x 100, obteniendo un resultado porcentual. (Vásquez et 
al., 2019) .Rentabilidad = utilidad / inversión * 100 
De acuerdo con Maldonado (2015) se considera a la rentabilidad en una 
empresa como el resultado o finalidad, que persigue una empresa, luego de haber 
realizado actividades del giro del negocio, ello siendo relacionado con la utilidad, 
dicho indicador de medición considera los aspectos siguientes:  
 Rentabilidad Económica (RE): Según Escribano (2014) se considera como 
una de los aspectos importantes para medir el beneficio económico de una 
organización, considerado como ROA, el cual se considera que debe superar el 5 





aspecto económico se pude decir que la rentabilidad es el rendimiento de los 
activos en una empresa para un determinado periodo. 
De acuerdo con Lorenzana (2013) la rentabilidad desde el punto de vista de 
la actividad económica considera la relación existente entre los activos totales de 
una empresa y el beneficio obtenido antes de los intereses e impuestos, dicho 
indicador es considerado para verificar la eficiencia o rendimiento de los activos, sin 
considerar las fuentes de financiamiento y cargas tributarias, se expresa de la 
siguiente manera: 
Rentabilidad desde el aspecto económico: utilidad antes de intereses e 
impuesto/ total activo 
Por otro lado se tiene la rentabilidad financiera (RF) a la cual se le conoce 
también como ROE, de acuerdo con Fuentes et al. (2014) se le considera como 
uno de los indicadores más importantes en una organización, debido a que 
comprende  la medición del rendimiento de la inversión realizada por los 
accionistas o socios de una empresa, es determinada de la siguientes manera: 
Rentabilidad financiera = beneficio neto/ fondos  
La rentabilidad financiera se determina de acuerdo a la relación entre la 
utilidad neta y la inversión realizada, permite identificar las rentabilidad de los 
capitales empresariales, de acuerdo con Martinez (2018) está referida al beneficio 
que obtiene una empresa y por consiguiente el beneficio que perciben los socios o 















3.1. Tipo y diseño de la investigación 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada, puesto que se utilizó las teorías  y 
enfoques sobre las variables de investigación, asimismo se busca alcanzar 
objetivos  y dar respuesta a la hipótesis de investigación, según, Baena (2017) 
Las investigaciones aplicadas llevan a la práctica las teorías generales y 
son utilizadas para resolver las necesidades establecidas, de igual modo sirven 
para dar respuesta inmediata a un problema concreto. 
Diseño de investigación 
Se considera a los estudios que se desarrollan bajo un diseño no 
experimental, son aquellos que se efectúan sin modificar, las variables 
inicialmente planteadas, así como sus componentes. (Hernandez et al.,2014) 
En la presente investigación el diseño considerado fue no experimental, 
teniendo en cuenta que fue realizado sin modificar las variables y sus 
componentes, solamente se efectúo la determinación de la relación  existente 
entre ambas. 
Por otro lado las el estudio fue de corte transversal, teniendo en cuenta 
que fue desarrollado en un periodo específico de tiempo. 
Los estudio de tipo transeccional o transversal, son aquellos que son 
realizados en un periodo específico de tiempo. (Hernandez et al.,2014) 
Nivel de investigación 
Las investigaciones de alcance correlacional,  son aquellas, que son 
efectuadas para determinar la relación o correlación existente entre dos o más 
variables de investigación. Canahuire et al. (2015). 
El estudio desarrollado fue de alcance o nivel correlacional, considerando 
que en su desarrollo se efectuó la determinación de la relación existente entre 
los créditos microempresa y la rentabilidad en los comerciantes del rubro 





Enfoque de investigación  
La investigación realizada fue efectuada en base a un enfoque 
cuantitativo, debido a que comprende la ejecución de pasos ordenados 
en su desarrollo, asimismo consideró variables cuantitativas, por otro 
lado la información obtenida fue procesada de forma numérica, haciendo 
uso de la estadística inferencial y descriptiva.  
De acuerdo con Canahuire et al. (2015) el enfoque cuantitativo 
considera un conjunto de procesos, secuenciales en cada fase de la 
investigación, en base a un riguroso orden, por otro lado, se realiza el 
análisis de información a través de la estadística. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable n° 01: Crédito Microempresa 
Se conoce como crédito microempresa al crédito que es otorgado por una 
entidad financiera a empresas, la cuales son catalogadas como microempresas 
de acuerdo a la clasificación empresarial, con la finalidad de propiciar el 
crecimiento empresarial, este tipo de créditos comprende el monto, la tasa de 
interés y el plazo crediticio. (Agapito y Vásquez, 2012) 
Dimensiones   
 Monto del crédito: El monto crediticio está referido al monto del crédito o 
préstamo obtenido por una persona o empresa, necesario para la 
inversión y desarrollo de actividades operativas. (Balogun et. al., 2018) 
 Tasa de interés: Según Valencia et. al. (2017) la tasa de interés, 
considerado como un porcentaje, el cual implica el costo de haber 
obtenido dicho crédito, tomando en cuenta el plazo del crédito, asimismo 








Variable n° 02 Rentabilidad 
Está considerada como la capacidad innata que posee toda empresa para 
obtener beneficio económico, considerando que es uno de los objetivos más 
importantes, por la que existe una organización, dicho concepto comprende el 
aspecto financiero y económico. (Daza, 2015) 
Dimensiones  
 Rodríguez et al. (2015), indica que la rentabilidad desde el punto de vista 
económico, esta referido a la obtencion de beneficio, por la conversion o 
rendimiento de los activos que la misma posee, ello siendo relacionado 
con la eficiencia de los acitvos. 
 Desde el aspecto financiero, la rentabilidad está referida al beneficio 
obtenido por la inversión realizada, siendo relacionada como el 
rendimiento de la inversión, dada por los aporte de los accionistas o 
socios. Fuentes et. al. (2014)  
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población 
Se considera como población de estudio, al conjunto total de individuos o 
cosas, sobre los cuales se efectuara una investigación. (Hernandez y Mendoza, 
2018) 
En la presente investigación se consideró como población a 40 
microempresarios del rubro ferretería, ubicados en el  Centro comercial Paraíso. 
Muestra 
Para el desarrollo de una investigación se toma en cuenta una muestra 
de estudio por cuestiones de tiempo y economía, la cual estará conformada por 
la cantidad representativa de la población, siendo una parte de ella. (Katayama, 
2014) 
Para el presente trabajo la muestra está conformada por 35 





conveniencia , de acuerdo con el criterio del investigador, respecto a lo cual se 
identificó que 05 microempresarios, no se encuentran habidos, por cuestiones 
económicas, quedando así la cantidad  de 35. 
La técnica del muestro no probabilístico permite determinar la muestra de 
estudio, considerando el criterio del investigador, no siendo necesario la 
aplicación de una fórmula matemática. Canahuire (2015)  
Unidad de análisis 
Para el presente estudio se consideró a las microempresas del rubro 
ferretería del Centro comercial el Paraíso, como unidad de análisis. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta y como 
instrumento para la obtencion de información fue el cuestionario, el lcual fue 
validado por los expertos, asimismo se realizó el análisis de confiablidad del 
mismto el cual se detalla a continuación:  
Tabla 1 Confiabilidad de instrumento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,888 20 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado 
 
Para determinar la confiabilidad de instrumento se utilizó la prueba de alfa 
de cronbach, obteniéndose un valor de 0.888, como resultado, el cual indica la 
existencia de una confiabilidad fuerte.   
Se considera al alfa de cronbach, como un indicador para identificar el nivel 
de confiabilidad de instrumento, el cual permite ver la consistencia y coherencia de 
los ítems conformantes del cuestionario, se determina mediante la realización de 
una prueba piloto. (Perez, 2014) 
De acuerdo con Hernandez (2014) el alfa de cronbach establece los 







La presente investigación se realizó inicialmente planteando el problema de 
investigación, seguidamente identificando la metodología a utilizar, para luego 
realizar el trabajo de campo, obteniendo información, la cual fue procesada y 
mostrada mediante tablas y gráficos estadísticos, en base al software SPSS 
versión 24, aplicando la estadística descriptiva y la estadística inferencial, para 
finalmente arribar a las conclusiones y proponer la recomendaciones acordes a la 
solución de la problemática identificada inicialmente.  
3.6. Método de análisis 
Para el desarrollo del presente estudio se utilizó el método hipotético, 
considerando la identificación de teorías generales, para luego verificar el caso 
específico de los comerciantes del rubro de ferretería en el centro comercial 
Paraíso, asimismo se aplicó el método científico.   
Se aplicó la estadística descriptivo para interpretar la información obtenida 
por cada ítem, mediante tablas y gráficos de frecuencias, utilizando el software 
SPSS versión 24. 
Se realizó la contratación de hipótesis, mediante la estadística inferencial, 
utilizando la prueba de Rho de Spearman, ello mediante el uso del software SPSS 
versión 24. 
Por otro lado se efectuó al análisis de la normalidad o distribución de datos 
obtenidos, mediante la prueba Shapiro Wilk, teniendo en cuenta que los datos no 
superan las  50 unidades, lo cual fue necesaria para definir la aplicación de la 
prueba de contrastación de hipótesis, se efectuó el análisis de la siguiente manera: 






 (Ho): Los datos presentan una distribución normal. 
 (H1): Los datos no presentan una distribución normal. 
Valor de significancia: α = 0.05 = 5% 
Determinación del valor: 
Tabla 2 Cálculo de la normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CREDITOMICR
O 
,307 35 ,000 ,785 35 ,000 
RENTABILIDAD ,299 35 ,000 ,781 35 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
Resultados obtenidos: 
Al aplicar la prueba de normalidad Shapiro Wilk se obtuvo los valores de 0.000 y 
0.000 para las variables créditos microempresa y rentabilidad, respectivamente, 
identificándose que ambos son menores al valor de significancia α = 0.05, por lo 
cual se indica que los datos no presentan una distribución normal. 
Conclusión: 
En base a la aplicación de la prueba de normalidad Shapiro Wilk, se 
identificó que  los datos no presentan una distribución normal, por lo cual para la 
contratación de hipótesis se utilizó una prueba no paramétrica siendo la mas 
adecuada la prueba de Rho de Spearman, como prueba de correlaciona, 
considerando asimismo que las variables de estudio son cuantitativas, dicha 





Tabla 3 Niveles de correlación de Spearman 
 
3.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo del presente estudio se ha considerado los aspectos 
éticos del investigador, asimismo el cumplimiento de la guía de investigación 
implementada por la El Universidad  César Vallejo, por otro lado se efectuó la 
aplicación de las normas APA, cabe mencionar que el presente trabajo fue 













Análisis por ítems 
Tabla 4 Ítem 01: ¿El negocio tiene liquidez necesaria para hacer frente a sus 
obligaciones financieras? 







Casi nunca 3 8,6 8,6 8,6 
A veces 13 37,1 37,1 45,7 
Casi siempre 15 42,9 42,9 88,6 
Siempre 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2 Liquidez para el pago de obligaciones financieras 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: En base a la información recopilada, respecto a la liquidez 
que poseen los negocios para asumir obligaciones, el 42.86% de los encuestados 
indican que casi siempre, un 37.14% mencionan que a veces, un 11.43% indican 
que siempre y un 8.57% mencionan que casi nunca, con referencia a ello se 
identificó que los negocios en su mayoría si poseen la liquidez necesaria para 
cubrir obligaciones financieras, las cuales comprenden el pago de amortización e 





Tabla 5 Ítem 02  ¿El negocio tiene dinero necesario para el desarrollo normal de 
sus operaciones? 







Casi nunca 3 8,6 8,6 8,6 
A veces 17 48,6 48,6 57,1 
Casi siempre 11 31,4 31,4 88,6 
Siempre 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3 Dinero necesario para el desarrollo normal de operaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: En base a la información recopilada,  con referencia 
efectivo que posee  el negocio para del desarrollo normal de sus actividades, el 
48.57% de los encuestados mencionan a veces, un 31.43% indican que casi 
siempre, el 11.43% mencionan que siempre y un 8.57% indican que casi nunca, en 
base a las respuestas de los encuestados se puede indicar que los negocios en su 
mayoría tienen disponibilidad de efectivo para el desarrollo normal de sus 





Tabla 6 Ítem 03 ¿Obtiene de manera constante créditos para invertirlos en su 
negoció? 







Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 2 5,7 5,7 11,4 
A veces 17 48,6 48,6 60,0 
Casi siempre 9 25,7 25,7 85,7 
Siempre 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4 Créditos obtenidos de manera permanente para ser invertidos en el 
negocio 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: De acuerdo con las respuestas de los encuestados, se 
identifica que con respecto a la obtención de créditos para invertirlos en el negocio, 
el 48.57% de los encuestados mencionan que a veces, un 25.71% indican que casi 
siempre, el 14.29% indican que siempre, un 5.71% mencionan que casi nunca y un 
5.71% consideran que nunca. 
Con referencia a lo anterior se puede evidenciar que los comerciantes en su 
mayoría obtienen créditos de manera regulara para invertirlos en sus negocios, con 





Tabla 7 Ítem 04 ¿Con que frecuencia se capacita en temas de finanzas para 
negocios? 







Nunca 6 17,1 17,1 17,1 
Casi nunca 11 31,4 31,4 48,6 
A veces 9 25,7 25,7 74,3 
Casi siempre 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  




Figura 5 Capacitación en temas de finanzas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con referencia a la frecuencia de capacitación que 
poseen los comerciantes, el 31.43% indican que casi nunca, un 25.71% mencionan 
que a veces, un 25.71% indican que casi siempre y un 17.14% consideran que 
nunca,  al respecto se puede indicar que los comerciantes poseen un nivel bajo de 
conocimiento con referencia a temas financieros, por cuanto no reciben 





Tabla 8 Ítem 05 ¿Gestiona de manera adecuada los créditos obtenidos para su 
negocio? 







Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 3 8,6 8,6 14,3 
A veces 13 37,1 37,1 51,4 
Casi siempre 15 42,9 42,9 94,3 
Siempre 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6 Gestión adecuada de los créditos obtenidos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con respecto a la gestión adecuada de los créditos 
obtenidos en los negocios, el 42.86% de los encuestados indican que  casi 
siempre, un 37.14% mencionan que a veces, el 8.57% afirman que casi nunca, un 
5.71%  indican que siempre y otro 5.71% consideran que nunca.  
De acuerdo con lo indicado por los encuestados se puede mencionar que los 
comerciantes efectúan una gestión relativa de los créditos obtenidos, dicha labor no 
es realizada de manera adecuada por los comerciantes, teniendo en cuenta que no 






Tabla 9 Ítem 06 ¿El crédito obtenido tiene como destino la adquisición de 
mercaderías? 







Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi nunca 1 2,9 2,9 5,7 
A veces 10 28,6 28,6 34,3 
Casi siempre 8 22,9 22,9 57,1 
Siempre 15 42,9 42,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7 Destino de los créditos para la adquisición de mercaderías 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: De acuerdo con la información obtenida, con referencia a 
crédito obtenido y su destino la adquisición de mercaderías, el 42.86% de los 
encuestados indican que siempre, un 28.57% consideran que a veces, un 22.86% 
mencionan que casi siempre, un 2.86% mencionan que nunca y otro 2.86% 
consideran que casi nunca.  
Al respecto se puede indicar que los créditos obtenidos por los microempresarios 
de rubro ferretería, no son destinan dichos créditos de manera regular para la 





 Tabla 10 Ítem 07 ¿El financiamiento obtenido es destinado a la adquisición de 
maquinaria y equipos? 







Nunca 2 5,7 5,7 5,7 
Casi nunca 9 25,7 25,7 31,4 
A veces 19 54,3 54,3 85,7 
Casi siempre 4 11,4 11,4 97,1 
Siempre 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8 Financiamiento destinado a la adquisición de maquinaria y equipos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con referencia la información obtenida, sobre el destino 
de crédito obtenido para la adquisición de maquinaria y equipos, el 54.29% de los 
encuestados indican a veces, un 25.71% consideran que casi nunca, un 11.43% 
mencionan que casi siempre, un 5.71% mencionan que nunca y un 2.86% 
consideran que siempre. 
Con respecto a lo anterior se evidenció que existen microempresarios del rubro 
ferretería en el Centro Comercial Paraíso que destinan los créditos que obtienen, 
no necesariamente a la adquisición de mercaderías, sino a la adquisición de otros 
bienes como maquinaria y equipos, que no necesariamente están vinculados a la 





Tabla 11 Ítem 08  ¿El crédito obtenido está destinado a la contratación de 
servicios? 







Nunca 8 22,9 22,9 22,9 
Casi nunca 10 28,6 28,6 51,4 
A veces 14 40,0 40,0 91,4 
Casi siempre 2 5,7 5,7 97,1 
Siempre 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 9 Crédito obtenido destinado a la contratación de servicios 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: En base a la información proporcionada sobre el destino 
de créditos obtenidos  para la contratación de servicios, el 40% indican que a 
veces, un 28.57% mencionan que casi nunca, un 22.86% indican que nunca, el 
5.71% consideran que casi siempre y un 2.86% indican que siempre.  
De acuerdo a lo anterior se puede mencionar que muy pocas veces los créditos 
obtenidos por pare de los comerciantes del rubro ferretería del Centro Comercial 





Tabla 12 Ítem 09 ¿La tasa de interés ofertada por la entidad financiera es acorde a 
su situación económica? 







Casi nunca 4 11,4 11,4 11,4 
A veces 8 22,9 22,9 34,3 
Casi siempre 19 54,3 54,3 88,6 
Siempre 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 10 Tasa de interés acorde a la situación económica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con respecto a la tasa de interés ofertada por las 
entidades financiera  de acuerdo a la situación económica, el 54.29% de 
encuestados indican que casi siempre, un 22.86% mencionan que a veces, el 
11.42% consideran que casi nunca y otro 11.43% consideran que siempre. 
De acuerdo con la información proporcionada se puede mencionar que los 
encuestados consideran en su mayoría que la tasa de interés ofertada por la 
entidad financiera es correcta, ello teniendo en cuenta que para poder ofertar una 
determina tasa de interés, la entidad financiera ha efectuado la evaluación 





Tabla 13 Ítem 10 ¿El interés considerado por la entidad financiera contribuye con la 
generación de ingresos para su negocio? 







Casi nunca 1 2,9 2,9 2,9 
A veces 15 42,9 42,9 45,7 
Casi siempre 15 42,9 42,9 88,6 
Siempre 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 11 El interés y su contribución en la generación de ingresos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con respecto a la tasa de interés ofertada por la entidades 
financiera  y su contribución con la generación de ingresos, el 42.86% de 
encuestados indican a veces, un 42.86% mencionan que casi siempre, el 11.43% 
mencionan que siempre y un 2.86% indican que casi nunca.   
Con respecto a lo anterior se puede indicar que los encuestados consideran que la 
tasa de interés considera por la entidad financiera es relativa, no siendo ni muy 
baja, ni muy elevada, no contribuyendo en los ingresos, por cuanto estos generan 





Tabla 14 Ítem 11 ¿Se determina de manera adecuada la utilidad en su negocio? 







Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi nunca 2 5,7 5,7 8,6 
A veces 12 34,3 34,3 42,9 
Casi siempre 18 51,4 51,4 94,3 
Siempre 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 12 Determinación adecuada de la utilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con referencia a la determinación de la utilidad de manera 
adecuada, el 51.43% de los encuestados mencionan que casi siempre, un 34.29% 
mencionan que a veces, el 5,71% mencionan que siempre, otro 5.71% mencionan 
que casi nunca y un 2.86% mencionan que nunca. 
De acuerdo con las respuestas de los encuestados  se puede indicar que la 
ganancia o  utilidad obtenida en los negocios del rubro de ferretería en el Centro 
Comercial Paraíso, es determinada de manera regular, no efectuándose  un 
análisis detallado de acuerdo a la disposición contable, se identificó que se 





Tabla 15 Ítem 12 ¿En su negocio se determina de manera correcta los ingresos 
obtenidos? 







Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi nunca 1 2,9 2,9 5,7 
A veces 10 28,6 28,6 34,3 
Casi siempre 20 57,1 57,1 91,4 
Siempre 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 13 Determinación correcta de los ingresos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: De acuerdo al trabajo de campo realizado, el 57.14% de 
los encuestados indican que casi siempre se determinan de manera correcta los 
ingresos obtenidos, un 28.57% mencionan que a veces, el 8.57% consideran que 
siempre, un 2.86% mencionan que casi nunca  y otro 2.86% mencionan que nunca. 
En base a lo anterior se puede mencionar que los ingresos obtenidos por los 
negocios del rubro ferretería en el Centro Comercial Paraíso, son determinados de 
manera regular, de manera empírica, por conocimiento básico, mas no de manera 





Tabla 16 Ítem 13 ¿Los costos incurridos para la generación de ingresos son 
determinados adecuadamente? 







Casi nunca 1 2,9 2,9 2,9 
A veces 21 60,0 60,0 62,9 
Casi siempre 9 25,7 25,7 88,6 
Siempre 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 14 Determinación adecuada de los costos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: De acuerdo al trabajo de campo realizado, el 60.00% de 
los encuestados indican que a veces los costos incurridos para la generación de 
ingresos son determinados adecuadamente, un 25.71% mencionan que casi 
siempre, el 11.43% indican que siempre y un 2.86% consideran que casi nunca.  
Con respecto a lo anterior se puede indicar que la determinación de los costos en 
los cuales se incurre para la generación de ingresos, por parte de los comerciantes 
del rubro ferretería en el Centro Comercial Paraíso, se efectúa de manera regular, 





Tabla 17 Ítem 14 ¿Los activos de su negocio son registrados de manera 
adecuada? 







Nunca 6 17,1 17,1 17,1 
Casi nunca 5 14,3 14,3 31,4 
A veces 13 37,1 37,1 68,6 
Casi siempre 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15 Registro adecuado de activos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con respecto al registro adecuado de los activos en los 
negocios comerciales del rubro ferretería en el Centro Comercial Paraíso, el 
37.14% de los encuestados indican que dicha actividad se realizas de manera 
regular, un 31.43% menciona que casi siempre, el 17.14% consideran que nunca y 
un 14.29% mencionan que casi nunca. En base a lo anterior se puede mencionar 
que  los activos que poseen los negocios, son registrados regularmente, en su 
mayoría se identificó que se efectúa un control sobre las mercaderías que poseen, 
por otro lado se evidenció que no se tiene un control detallado de los bienes, 
asimismo, no se cuenta con un inventario realizado de acuerdo a la normativa 





Tabla 18 Ítem 15 ¿El activo que posee su negocio es controlado de acuerdo a la 
normativa contable? 







Nunca 8 22,9 22,9 22,9 
Casi nunca 12 34,3 34,3 57,1 
A veces 6 17,1 17,1 74,3 
Casi siempre 8 22,9 22,9 97,1 
Siempre 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 16 Control de activos de acuerdo a la normativa contable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con respecto al control de activo de acuerdo a la 
normativa contable, el 34.29% de los encuestados indican que casi nunca, el 
22.86% menciona que nunca, un 22.86% indican que casi siempre, un 17.14% 
consideran que a veces y un 2.86% mencionan que siempre. 
De acuerdo  a lo anterior se puede indicar que los comerciantes del rubro ferretería 
en el Centro Comercial Paraíso, no desarrollan un control adecuado de sus activos, 
considerando que no aplican de manera puntual la normativa contable, efectuando 





Tabla 19 Ítem 16 ¿El tratamiento del activo de su negocio es realizado en base a 
las disposiciones de la SUNAT? 







Nunca 9 25,7 25,7 25,7 
Casi nunca 10 28,6 28,6 54,3 
A veces 8 22,9 22,9 77,1 
Casi siempre 5 14,3 14,3 91,4 
Siempre 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 17 Tratamiento de activos en base a las disposiciones de la SUNAT 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con respecto al tratamiento del activo de acuerdo a la 
disposición de la SUNAT, el 28.57% de encuestados indican que casi nunca, un 
25.71% mencionan que nunca, el 22.86% indican que a veces, un 14.29% 
consideran que casi siempre y un 8.57% mencionan que siempre. 
En base a lo anterior se pude indicar que la mayoría de  los comerciantes del rubro 
ferretería en el Centro Comercial Paraíso, no desarrollan el tratamiento de sus 
activos, de acuerdo a la normativa tributaria, ello por falta de conocimiento, 





Tabla 20 Ítem 17 ¿Se determina de manera permanente la utilidad neta en su 
negocio? 







Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi nunca 4 11,4 11,4 14,3 
A veces 7 20,0 20,0 34,3 
Casi siempre 18 51,4 51,4 85,7 
Siempre 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 18 Determinación permanente de la utilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: Con respecto a la determinación permanente de la utilidad 
neta de los negocios, el 51.43% de encuestados mencionan que casi siempre, un 
20.00% indican que a veces, el 14.29% indican que siempre, un 11.43% 
consideran que casi nunca y un 2.86% mencionan que nunca.  
En base a lo indicado por los encuestados se pude mencionar que la determinación 
de la utilidad en los negocios  del rubro ferretería en el Centro Comercial Paraíso, 
son realizados de manera periódica, mas no de manera permanente, por lo cual se 
evidencia que no se tiene un seguimiento permanente de las ganancias netas ,para 





Tabla 21 Ítem 18 ¿Considera que el beneficio neto obtenido por su negocio es 
relevante? 







Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi nunca 2 5,7 5,7 8,6 
A veces 13 37,1 37,1 45,7 
Casi siempre 14 40,0 40,0 85,7 
Siempre 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 19 Relevancia del beneficio neto obtenido 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: En base al trabajo de campo realizado el 40.00% de los 
encuestados consideran que el beneficio neto obtenido en sus negocios es casi 
siempre relevante, un 37.14% mencionan a veces, el 14.29% indican que siempre, 
un 5.71% indican que casi nunca y un 2.86% consideran que nunca.  
De acuerdo con lo anterior se puede indicar que la mayoría de los comerciantes 
consideran que el beneficio neto obtenido en sus negocios e relevante, ello de 
acuerdo a la percepción que tienen, al respecto se evidenció que dichos negocios 
podrían generar mayor beneficio económico, siempre que puedan desarrollar una 





Tabla 22 Ítem 19 ¿El capital que posee su negocio es suficiente para lograr 
ingresos considerables? 







A veces 17 48,6 48,6 48,6 
Casi siempre 17 48,6 48,6 97,1 
Siempre 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 20 Capital suficiente para logro de ingresos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: El 48.57% de los encuestados consideran que el capital 
que poseen sus negocios casi siempre es suficiente para lograr ingresos 
considerables, un 48.57% mencionan que  a veces y un 2.86% indican que 
siempre. 
Con referencia a lo anterior se puede mencionar que el capital que poseen los 
comerciantes, permite obtener ingresos, por otro lado se identificó que estos no son 








Tabla 23 Ítem 20 ¿Realiza un incremento de capital para su negocio de manera 
permanente? 







Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Casi nunca 2 5,7 5,7 8,6 
A veces 18 51,4 51,4 60,0 
Casi siempre 13 37,1 37,1 97,1 
Siempre 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  




Figura 21 Incremento de capital de manera permanente 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: El 51.43% de encuestados mencionan que a veces 
efectúan incremento de capital para sus negocios, el 37.14% indican que casi 
siempre, un 5.71% mencionan que casi nunca, el 2.86% mencionan que siempre y 
un 2.86% consideran que nunca. 
De acuerdo a lo anterior se puede indicar que los comerciantes efectúan 





Resultados respecto a la hipótesis general 
Planeamiento de hipótesis  
Hipótesis nula (Ho) 
Los créditos microempresa no se relacionan de manera significativa con la 
rentabilidad de los comerciantes del rubro ferretería en el centro comercial Paraíso, 
Cusco, 2019-2020. 
Hipótesis alterna (H1) 
Los créditos microempresa se relacionan de manera significativa con  la 
rentabilidad de los comerciantes del rubro ferretería en el centro comercial Paraíso, 
Cusco, 2019-2020. 
Nivel de significancia o riesgo  
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando el nivel 
de estudio descriptivo correlacional. 
Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo es de Rho de Spearman. 
P- valor 
 SI P > α, entonces aceptamos Ho, caso contrario aceptamos H1 
Valor calculado  








Rho de Spearman 
CREDITOMICR
O 
Coeficiente de correlación 1,000 ,459** 
Sig. (bilateral) . ,006 
N 35 35 
RENTABILIDAD 
Coeficiente de correlación ,459** 1,000 
Sig. (bilateral) ,006 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 






Decisión estadística  
Luego de haber aplicado la prueba estadística se obtiene como resultado p valor de 
0.006 el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna la cual indica que los créditos microempresa se relacionan de manera 
significativa con la rentabilidad de los comerciantes del rubro ferretería en el centro 
comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020, por otro lado se obtuvo como valor de 
correlación, el valor de 0.459, el cual de acuerdo a la tabla de valores indica que 
existe correlación positiva moderada entre ambas variables de estudio. 
En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la prueba estadística, 
se evidencia que los créditos microempresa se relacionan con la  rentabilidad de 
los comerciantes del rubro ferretería en el centro comercial Paraíso,  presentando 
correlación positiva moderada, respecto a lo cual se ha identificado que los créditos 
microempresa obtenidos por los comerciantes contribuyen de manera regular en la 
generación de renta, mas no de manera relevante, por cuanto dichos créditos no 
son muy elevados, asimismo los comerciantes no desarrollan una adecuada 
gestión empresarial, por lo cual el crédito obtenido no se invertido de manera 
adecuada. 
Resultados respecto a la hipótesis específica n° 01 
Planeamiento de hipótesis  
Hipótesis nula (Ho) 
Los créditos microempresa no se relacionan de manera significativa con la 
rentabilidad económica de los comerciantes del rubro ferretería en el centro 
comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020. 
Hipótesis alterna (H1) 
Los créditos microempresa se relacionan de manera significativa con la rentabilidad 






Nivel de significancia o riesgo  
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando el nivel 
de estudio descriptivo correlacional. 
Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo es de Rho de Spearman. 
P- valor 
 SI P > α, entonces aceptamos Ho, caso contrario aceptamos H1 
Valor calculado  















Sig. (bilateral) . ,493 






Sig. (bilateral) ,493 . 
N 35 35 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Decisión estadística  
Luego de haber aplicado la prueba estadística se obtiene como resultado p valor de 
0.493 el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis nula  
la cual indica que los créditos microempresa no se relacionan de manera 
significativa con la rentabilidad económica de los comerciantes del rubro ferretería 
en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020, por otro lado se obtuvo como 
valor de correlación, el valor de 0.120, el cual de acuerdo a la tabla de valores 






En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la prueba estadística, 
se evidencia que los créditos microempresa no  inciden en la rentabilidad 
económica de los comerciantes del rubro ferretería en el centro comercial Paraíso,  
por otro lado se identificó una correlación positiva muy baja, al respecto se  
evidenció que la rentabilidad económica no depende directamente de los créditos 
microempresa, dependiendo del movimiento de activos. 
Resultados respecto a la hipótesis específica n° 02 
Planeamiento de hipótesis  
Hipótesis nula (Ho) 
Los créditos microempresa no se relacionan de manera significativa con la 
rentabilidad financiera de los comerciantes del rubro ferretería en el centro 
comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020. 
Hipótesis alterna (H1) 
Los créditos microempresa se relacionan de manera significativa con la rentabilidad 
financiera de los comerciantes del rubro ferretería en el centro comercial Paraíso, 
Cusco, 2019-2020. 
Nivel de significancia o riesgo  
El valor común utilizado en las ciencias sociales es α = 0.05, considerando el nivel 
de estudio descriptivo correlacional. 
Estadígrafo de prueba 
El estadígrafo es de Rho de Spearman. 
P- valor 








Valor calculado  








Rho de Spearman 
CREDITOMICR
O 
Coeficiente de correlación 1,000 ,611** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
Rentabifinancie 
Coeficiente de correlación ,611** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Decisión estadística  
Luego de haber aplicado la prueba estadística se obtiene como resultado p valor de 
0.000 el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna la cual indica que los créditos microempresa se relacionan de manera 
significativa con la rentabilidad financiera de los comerciantes del rubro ferretería 
en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020, por otro lado se obtuvo como 
valor de correlación, el valor de 0.611, el cual de acuerdo a la tabla de valores 
indica que existe correlación positiva moderada entre ambas. 
En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la prueba estadística, 
se evidencia que los créditos microempresa  inciden en la rentabilidad financiera de 
los comerciantes del rubro ferretería en el centro comercial Paraíso, asimismo se 
identificó al respecto que los comerciantes no destinan el crédito obtenido, 
necesariamente para sus negocios, sino para otras actividades como adquisición 








En el presente estudio se evidenció que los créditos obtenidos por los comerciantes 
del centro comercial el Paraíso, presentan incidencia en la generación de renta, 
contribuyendo de manera regular en la generación de ingresos, mas no de manera 
relevante, por cuanto dichos créditos no son muy elevados, asimismo los 
comerciantes no desarrollan una adecuada gestión empresarial, por lo cual el 
crédito obtenido no es invertido de manera adecuada. Los resultados mencionados 
son similares a lo indicado por Leon y Saavedra  (2018) donde indican que los 
créditos obtenidos por las microempresas en México, no contribuyen en la 
generación de renta, debido a que estas poseen una elevada tasa de interés, 
presentando más un perjuicio para las microempresas que un beneficio. Del mismo 
modo Rebaza (2018) indica que el financiamiento obtenido por la empresa OT&SA 
Promotora Inmobiliaria S.A.C. contribuye en la generación de rentabilidad, 
considerando que permite a la empresa tener mayor liquidez en el corto plazo y 
mayor solvencia en el mediano y largo plazo. 
En el presente trabajo de investigación se identificó que  los créditos microempresa 
obtenidos por los comerciantes, no presentan incidencia en la generación de 
rentabilidad económica, se identificó que la rentabilidad económica no depende 
directamente de los créditos microempresa, dependiendo del movimiento de 
activos, así como el desarrollo de una adecuada gestión empresarial. Los 
resultados mencionados se asemejan a lo indicado por Guevara  (2017) al 
mencionar que el financiamiento obtenido por las para las PYMES, no contribuye 
en la generación de mayores rentas, desde el aspecto económico, considerando 
que los microempresarios no desarrollan una adecuada gestión empresarial, que 
pueda propiciar mayor rentabilidad. Asimismo dichos resultados no se asemejan a 
lo indicado por Bustos (2017) el cual menciona que los créditos obtenidos por las 
PYMES contribuyen a la generacion de ingresos y por lo tanto mayores rentas 
desde el aspecto económico, teniendo en cuenta un adecuado manejo y gestion 






También es importante mencionar que en el presente estudio se identificó que los 
créditos, inciden en la generación de rentabilidad financiera, ello dependiendo de 
una buena gestión financiera que pueda desarrollar los comerciantes, se identificó 
que la incidencia es relativa, debido que se identificó que los créditos obtenidos no 
necesariamente son destinados al negocio, dichos resultados se acercan a lo 
indicado por Aguilar y Cano (2017) que mencionan que los créditos financieros 
obtenidos por la MYPES contribuyen  en la generación de mayor rentabilidad, ello 
debido a que las entidades financieras ofrecen facilidades de pago, así como 
facilidad de acceso a los créditos, dichos créditos permiten ampliar las operaciones 




















1. Se concluye que  los créditos microempresa se relacionan de manera 
significativa con la rentabilidad de los comerciantes del rubro ferretería en el 
centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020, de acuerdo a los resultados 
obtenidos mediante la prueba estadística, obteniéndose un valor de  0.006 el 
cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis alterna, 
por otro lado se obtuvo como valor de correlación, el valor de 0.459, el cual de 
acuerdo a la tabla de valores indica que existe correlación positiva moderada 
entre ambas variables de estudio, al respecto se evidenció que los créditos 
microempresa obtenidos por los comerciantes contribuyen de manera regular 
en la generación de renta, mas no de manera relevante, por cuanto dichos 
créditos no son muy elevados, asimismo los comerciantes no desarrollan una 
adecuada gestión empresarial, por lo cual el crédito obtenido no es invertido de 
manera adecuada. 
2. Se concluye que los créditos microempresa no se relacionan de manera 
significativa con la rentabilidad económica de los comerciantes del rubro 
ferretería en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020, de acuerdo a los 
resultados obtenidos mediante la prueba estadística, obteniéndose un valor de  
0.493 el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
nula, por otro lado se obtuvo como valor de correlación, el valor de 0.120, el 
cual de acuerdo a la tabla de valores indica que existe correlación positiva muy 
baja entre ambas, al respecto se evidenció que la rentabilidad económica no 
depende directamente de los créditos microempresa, dependiendo del 
movimiento de activos. 
3. Se concluye que los créditos microempresa se relacionan de manera 
significativa con la rentabilidad financiera de los comerciantes del rubro 
ferretería en el centro comercial Paraíso, Cusco, 2019-2020, de acuerdo a los 
resultados obtenidos mediante la prueba estadística, obteniéndose un valor de  
0.000 el cual es menor al valor de α = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna, por otro lado se obtuvo como valor de correlación, el valor de 0.611, el 





moderada entre ambas, se identificó al respecto que los comerciantes no 
destinan el crédito obtenido, necesariamente para sus negocios, sino para 































1. Se recomienda que los comerciantes del rubro ferretería en el centro 
comercial Paraíso puedan tomar en consideración la importancia que tienen 
los créditos para la generación de mayor renta, por consiguiente el crédito 
obtenido, debe ser priorizado en las actividades propias del giro del negocio, 
de la tal manera que se pueda generar mayores ingresos, asimismo que los 
comerciantes puedan capacitarse en temas de finanzas para una adecuada 
conducción del financiamiento obtenido. 
2. Se recomienda que los comerciantes del rubro ferretería en el centro 
comercial Paraíso efectúen un mayor seguimiento y control de los activos 
que posee, asimismo del rendimiento de activos, teniendo en cuenta el 
movimiento de los mismo, para lo cual es necesario que los comerciantes se 
capaciten de manera adecuada en temas de gestión empresarial. 
3. Se recomienda que los comerciantes del rubro ferretería en el centro 
comercial Paraíso sean más conscientes de la importancia de los créditos 
obtenidos para el desarrollo de sus negocios, teniendo en cuenta que la 
finalidad del financiamiento obtenido, es para el crecimiento y generación de 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 
Título: Los créditos microempresa y la rentabilidad de los comerciantes del rubro ferretería del centro comercial Paraíso, 













Anexo N° 03: Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
Estimado(a) trabajador(a) reciba mis saludos cordiales, el presente cuestionario 
es parte de una investigación que tiene por finalidad obtener información para 
elaborar un trabajo académico sobre los créditos microempresa y la rentabilidad.  
Solicito su colaboración para que responda con sinceridad el presente 
instrumento que es confidencial y de carácter anónimo. 
Con las afirmaciones que a continuación se exponen, algunos encuestados 
estarán de acuerdo y otros en desacuerdo.  Por favor, exprese con sinceridad 
marcando con “X” en una sola casilla de las siguientes alternativas:  
5.  Siempre 
4.  Casi siempre     
3.  A veces 
2.  Casi nunca.     
1.  Nunca 


















 Dimensión 1. Monto      
01 ¿El negocio tiene liquidez necesaria  para hacer frente a 
sus obligaciones financieras? 
     
 
02 
¿El negocio tiene dinero necesario para el desarrollo 
normal de sus operaciones ? 
     
03 ¿Obtiene de manera constantes créditos para invertirlos 
en su negoció? 
     
04 ¿Con que frecuencia se capacita en temas de finanzas 
para negocios ? 
     
05 ¿Gestiona de manera adecuada los créditos  obtenidos 
para su negocio ? 
     
06 ¿El crédito obtenido tiene como destino la adquisición de 
mercaderías? 
     
07 ¿El financiamiento obtenido es destinado a la adquisición 
de maquinaria y equipos? 
     
08 ¿El crédito obtenido está destinado a la contratación de 
servicios? 
     







¿La tasa de interés ofertada por la entidad financiera es 
acorde  a su situación económica? 
     
10 ¿El interés considerado por la entidad financiera 
contribuye con la generación de ingresos para su 
negocio? 
     


















 Dimensión 1. Rentabilidad económica      
01 ¿Se determina de manera adecuada la utilidad en su 
negocio? 
     
02 ¿En su negocio se determina de manera correcta los 
ingresos obtenidos? 
     
03 ¿Los costos incurridos para la generación de ingresos 
son determinados adecuadamente? 
     
04 ¿Los activos de su negocio son registrados de manera 
adecuada? 
     
05 ¿El activo que posee su negocio es controlado de 
acuerdo a la normativa contable? 
     
06 ¿El tratamiento del activo de su negocio es realizado en 
base a las disposiciones de la SUNAT? 
     
 Dimensión 2. Rentabilidad financiera      
07 ¿Se determina de manera permanente la utilidad neta en 
su negocio? 
     
08 ¿Considera que el  beneficio neto obtenido por su 
negocio es relevante? 
     
09 ¿El capital  que posee su negocio es suficiente para 
lograr ingresos considerables? 
     
10 ¿Realiza un incremento de capital para su negocio de 
manera permanente? 






Anexo N° 04 Certificado de validez de instrumento 
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